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Conference: Where are the libraries that were looted by the Nazis?  
23-24/03/2017, enssib Paris 
Three thoughts on looted Jewish books in Nazi Germany 
 Book collections were an indispensable element in the identity of the 
Jewish middle class.  
 
 The Nazi administration had a conflicted position concerning Jewish 
cultural assets. Blind destruction altered with greedy appropriation. 
 
 This has left today`s libraries with a lost „Jewish memory“  stored in its 
stocks. 
Jewish middle class families and their libraries 
   The Loebenstein family, undated (around 1930) 
Source: Eliesar Nevies, Jerusalem 
Talmud belonging to 
Eliesar Loebenstein 
 [H Tal Bab I] 
Library of the Jewish community in Hamburg 
Source: Aufruf zur Gründung einer jüdischen Bibliothek und 
Lesehalle, Hamburg, Oktober 1905 , Hamburger Schlüsseldokumente 
zur deutsch-jüdischen Geschichte, <http://juedische-geschichte-
online.net/quelle/jgo:source-21> [08.03.2017]. 
Book burning in Hamburg, 15 May 1933 
 
 
source: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-
herrschaft/buecherverbrennung.html 
Pogrome 9/10 November 1938 in Hamburg 
 More than 20 000 books and Sefer Thoras were burnt in the Hamburg 
synagogues 
source: https://zeugenderzeit.wordpress.com/2016/11/06/der-
novemberpogrom-in-hamburg/ 
Jewish books as looted assets 
 Opened containers of Jewish refugees in the Hamburg harbour 
 Around 10 000 German 
Jews fled from Hamburg 
between 1933 and 1945. 
 The Gestapo seized their 
goods in the harbour. 
 The belongings of the 
deported Jews in Germany 
were seized too. 
The library as an eager collector 
Schade an Reinecke 18/01/1942, SUB 5601 
(1931-48) / Bibl. Schmidt Dumont 6501.43-
47 / 7.1.1944 
Unrecorded books at the SUB 1949 
The library as beneficary of persecution 
Source: SUB Letter Lüdtke (i.V.) to Verwaltung f. Kunst- u. Kultur-angelegenheiten 12/01/1943 file 43.131  
Banned books as looted books 
Exlibris Mordechai 
Hirsch in GL Wie Gas 
Nelly Blumenkrohn, A / 547071 
Leo Lippmann (1881 Hamburg - 1943 Hamburg) 
Gustav Gabriel Cohn (1863  Rawitsch – 1942 Theresienstadt) 
 More than 70 books, for example: Jakob 
ben Ašer: Oraḥ Ḥajim, Venedig : DiGara 
(1589) 
Gustav Gabriel Cohn source: Uriel Cohn, Jerusalem 
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